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1. Texas at Tyler 
2. Nort h Florida 
3. Flagler FL 
4. Charles ton SC 
Auburn-Montgomery 
6. Huntingdon AL 
i. West Florida 
8. Belhaven MS 
9. Elon NC 
10. BYU-Hawaii 
11. Trevecca Nazarene 
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Sout hern Arkansas 
Presbyterian SC 
St. Ambrose IA 
William Carey MS 





1. Carl Van Coppenhagen, Belhaven MS 
2. Michael Malvebo, Flagler FL 
3. Stephen Noteboom, Huntingdon AL 
4. Adam Kework, North Florida 
5. Patrick Ronneke, Lander SC 
6, Eric Hochman, West Florida 
7. Car l os Gomez, Huntingdon AL 
8. Matt McElvane, Auburn-Montgomery AL 
9. Charles Singer, Texas at Tyler 
10 . Pepe Vainikainen, Lander SC 
11. Matt Sonnenberg, Charleston SC 
12. Zubin, Irani , Atlant ic Christi.an NC 
13. Daniel Chavez, ~ary Hardin-Baylor TX 
14. Per Asklund, Flagler FL 
15. Chris Harris, Texas at Tyler 
16. Pierre Dufour, Auburn-Montgomery AL 
17. Brad McCurdy, William Carey MS 
18. Stephen Hager, Elon NC 
19 . David Brandt, ~est Florida 
20. Ringo Navarrose, St. Ambrose IA 
21. Frederick Andersson, Lander SC 
22. Marc Lawrence, North Florida 
23. J. D. Bradley, Charleston SC 
21. Mark Greeff, Auburn-Montgomery AL 
25. Paolo Pezzoli, Southern Arkansas 
26. Alex Evans, Atlantic Christian NC 
27. Gordon Hammond, BYU-Hawaii 
28. Olle Sundell, Malan OH 
29. Marco Azvedo, Freed-Hardeman TN 
30. Louis Lamontagna, North Florida 
31 . Alan Gonzales, Texas at Tyler 
32. Darren Goldberg, Charleston SC 
33. ~agnus Berglund, Trevecca Nazarene TN 
34. Eugene Kim, Whitman WA 
35. Brian Schleifer, Boca Raton FL 
36. Powell Crosly, Flagler FL 
37 . Greg Caccia, Pfeiffer NC 
38. Shawn Holland, Presbyterian NC 
39. John Balderree, Southern Arkansas 
40. Jeff Kohl, Cedarville OH 
~1. Dean Zimmerman, BYU-Hawaii 
42. Urban Hammarstadts, Trevecca Nazarene T\ 
43. Paul Rogers, Birmingham-Southern AL 
44. Ronald Martin, St. Ambrose IA 
45. ~ickey Ciuca, Georgia College 
46. Tomas Henderup, Mobile AL 
47. Sid Newcomb, John Brown AR 
48. Fabiano Carvalho, Freed-Hardeman TN 
19. Br uc e Taran~er, Cedarville OH 
50. Jeff Moren, Thomas More KY 
Frank less, Goshen IN 
>R FURTHER INFORMATION CONTACT: Sheldon Bassett, John Brown University AR, 501-524-3131 
NAli\ Pt{ES!-:ASON WO~r.N'S 'l'l~NNJS l:lANKINGS 
Team Ra!Jk,i!tM 
RANK TEAM 
1. Flagler FL 
2. West Florida 
Boca Raton FL 
4. Arkansas-Little Hock 
5. Grand Canyon AZ 
6. Centeuary LA 
7. Freed-Hardeman TN 
8. Mobile AL 
9. Mary Hardin-Baylor TX 
















\orth Florida 67 
Gui Hord NC 6-4 
BYU-Hawaii 6,-1-
Carson-Ne1-1man TN 44 
AtlanLic Christian 32 
T f•xas- Pe rm i an Basin 29 
Presbyterian SC 2!:l 
Whitman WA 28 
SL. Mary's IN 23 
Birmingham SouthC'rn 22 
Others receiving votes: Union T~ 18; Cha1·l eston SC 15; Texas-Tyl er 10: Westmont CA 9; 
Berry GA 8; Columbus GA 8; ~ilJiam ~ouds ~O 5; Biola CA 3. 
1. Catherina Persson, Flagler FL 
2. Julie Went, Flagler FL 
3. Monica Quintana, ~ary Hardin-Baylor T\ 
4. Missy Donald, Flagler FL 
5. Eva Helmersson, Boca Raton FL 
6. Adrienne Benoit-Simmons, Flagler FL 
7. Maija Suonpaa, Arkansas-Little Rock 
8. Ann-Louise Sjodin, Boca Raton, FL 
9. Adhakna Krishnan, Texas-Permian Basin 
10. Ana Duque, Grand Canyon, AZ 
11. Sheila Milne, Atlantic Christian, NC 
12. Bronna Allison, West Florida 
13. Jasmina Tonejc, Centenarr LA 
14. Lori Webster, Korth Florida 
15. Philipa Palmer, Texas-Permian Basin 
16. ,f i 11 Daly, Guilford NC 
li . Pernilla Andersson, Boca Raton FL 
Singles Rankings 
26. Jessica Navarro, Union TN 
27. Leah Benm•tt, Grand Canyon AZ 
28. (tie} Lena Nurmi, BYU-Hawaii 
Susan Toohey, Presbyterian SC 
:rn. ~limi .K ieporte, Boca Raton FL 
31. Jenny Rossberg, . .\R-Little Rock 
32. ~uge Onat, Freed-Hardeman TN 
33. Martha Cobo , Curson-Newman TN 
34 . ..\nita Owens, West Florida 
:35 . ( Ue) Lara Garza, Mobile AL 
Stephanie Turner, Whitman WA 
37. Johanna Mitterhammer, Freed-Hardeman T~ 
38. Joy Kelly, Union TN 
39. Michelle Olson, Southwest State M~ 
40. Bridget Herren, Berry GA 
41. Emily King, Guilford NC 
42. Kelly Gazaway, Flagler FL 
18. }1arisela \!orales, Mary Hanlin-Baylor TX --13. ~arAh Fletcher, Grand Canyon .-\Z 
19. Michelle Knapp, Grand Canyon AZ 
20. (tie) Radina dP la Pena, '!ohile AL 
Beth Bain, Centenary LA 
22. Virginia Fugf>, -\rkansas-1.itlJe Rock 
23. Kris ~cCJain, Grand ran~on AZ 
24. Caro J .ina Gomez, Southwest St.ate ~lN 
25. Gabriela Santoyo. Kesl Florida 
4-l. Laurel Philpott, Birmingham Southern AL 
-l5. F:i.hiana Cuggion1Ji, Freed-Hardeman TN 
-16. Jern1i fer Block, St. Mary's IN 
-l7. Mlchclle ~yPrs, Hawaii Pacific 
48. Beverly Roberts, Boca Raton 
49. Stacy Shanks , Hardin-Simmons TX 
50 . Kal'en Rothcbi ld, PrPshyt erian SC 
FOR FURTIIER lNFOHMATlON CONTACT: NAIA Communications DepartmPnt, HHi/842-5050 
